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Dan jangan kamu berputu asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa 
dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir. 
(Q.S Surat Yusuf Ayat 87). 
“Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat 
baik.” 
(QS. At Taubah: 120) 
Benahi kesalahan di belakang maka kamu akan mendapat kunci kesuksesan di 
depan sana. 
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ABSTRAK 
Pelaksanaan pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan 
dalam rangka pembentukan warga binaan agar dapat memperbaiki diri dalam 
kemandirian, kepribadian dan intelektual sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses 
pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati dan 
mengetahui kendala yang di temui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati 
dalam memberikan pembinaan di bidang kemandirian, kepribadian dan 
intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa kasus narkoba menduduki kasus tertinggi yaitu 156 kasus. Kendala yang 
ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati dalam memberikan 
pembinaan pemasyaarakatan antara lain sarana prasarana yang kurang memadai 
serta petugas khusus yang mengakibatkan dalam proses pemberian pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati kurang maksimal.  
 







Guidance for the assisted residents of prisons is carried out in the framework of 
forming assisted citizens so that they can improve themselves in independence, 
personality and intellectuality so that they can be accepted again by the 
community. This study aims to find out how the process of coaching prisoners in 
the Pati Class II B Correctional Institution and to find out the obstacles 
encountered by the Pati Class II B Penitentiary in providing guidance in the areas 
of independence, personality and intellectuality. This study uses an empirical 
juridical approach. This type of research is a descriptive study. The results 
showed that drug cases occupied the highest cases, namely 156 cases. The 
obstacles encountered by the Pati Class II B Correctional Institution in providing 
correctional guidance include inadequate infrastructure and special officers 
which resulted in the process of providing guidance at the Pati Class II B 
Correctional Institution which was not optimal. 
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